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A roqe fl ETPECKV e pepoBeH ripoØecop Ha EKoHoMcia~1or 4aKyrITeT so
Ci<onje BL’Iil MMHLICTep 3a pa~soj fri aM6acapop 80 OOH 6vi-i npeTcepaBa’~
Ha EKoHoMcgi,loT Li 4fl’lHaHCLICKfrIOT K0MLIT~T Ha reHepanHoTo co6paHLle Ha
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1A4~ ¶J TprOBLiJa LI LiHsecTLiL4frlLi, npopyKTL’lBHocra, L’lHosaqLiwre Li esponckara
~iHterpai~iija OójasLlsla nose~e op 30 HayYHoLicTpaKyBa’-IKfrl T~~~05frl 80
~ery~apog~w cnwcaiwija Li Hay4HLi ny6nw~atpiv Yiiectsysai-ia 50 noroneM
i 6poj Me[yHapORHLI KoH4epeHLçiL~1 K~K0 t4)leH Ha nporpa~c~~i op6op, so
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